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liegen eines einheitlichen Willens）とき，同種の個別行為が複数あり
（Mehrzahl gleichartiger Einzelakte），それらが時間的場所的密接性（enger
zeitlicher und räumlicher Zusammenhang）のある中で，客観的な観察者
により単一であると認識しうる（Erkennbarkeit des Zusammenhangs der



























































































































































































































































































































































































































































































































Si plusieurs infractions se trouvent réunies dans un seul acte ou si
pluesieurs infractions distinctes sont connexes, en ce que l’une a été com-
mise pour faciliter l’exécution des autres ou pour assurer la fuite ou l’impu-
nité de son auteur, la peine la plus forte est seule prononcée ; sauf les cas
















































































































































Code Pénal de 1810 L. du 28 avril 1832
Article 304
Le meurtre emportera la peine de la réclusion criminelle à perpétuité lor-
squ’il aura précédé, accompagné ou suivi un autre crime.
Le meurtre emportera également la réclusion criminelle à perpétuité, lor-
squ’il aura eu pour objet, soit de préparer, faciliter ou exécuter un délit,
soit de favoriser la fuite ou d’assurer l’impunité des auteurs ou complices
de ce délit.
En tout autre cas, le coupable de meurtre sera puni de la réclusion crimi-
nelle à perpétuité.
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ここにいう “Le meurtre emportera également la réclusion criminelle à
perpétuité, lorsqu’il aura eu pour objet, soit de préparer, faciliter ou exécuter
un délit, soit de favoriser la fuite ou d’assurer l’impunité des auteurs ou com-

















































































































































































































































































































































カッラーラの『刑法綱要』には，「目的」（fine ; fr. fin）と「手段」





犯の理論（la teoria del delitto continuato ; fr. la
théorie du délit continué）と同じ理由に基づくと述べ，「結合の罪を犯す
ひとつの意思決定があるときは，ひとつの結合犯（un delitto complesso ; fr.











窃盗の目的で殺人（l’omicidio a fine di furto ; fr. l’homicide à fin de vol）















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































La cour statuera par un seul et même arrêt sur les délits connexes dont
les pièces se trouveront en même temps produites devant elle.
Art. 227.
Les délits sont connexes, soit lorsqu’ils ont été commis en même temps
par plusieurs personnes réunies, soit lorsqu’ils ont été commis par dif-
férentes personnes, même en différents temps et en divers lieux, mais par
suite d’un concert formé à l’avance entre elles ; soit lorsque les coupables
ont commis les uns pour se procurer les moyens de commettre, les autres,
pour en faciliter, pour en consommer l’exécution, ou pour en assurer l’im-
punité.
Art. 365.
Si ce fait est défendu, la cour prononcera la peine établie par la loi, même
dans le cas où, d’après les débats, il se trouverait n’être plus de la com-
pétence de la cour d’assises.






















第226条に “les déits connexes” という言葉が使われ，第227条の冒頭に

































すにつき必要な手段であるとき」（cuando uno de ellos sea medio necesario















exión instrumental de carácter objetivo”（客観的性質の手段的牽連）を要
求すると述べている。この “conexión” の語は， 本稿のこれまでの探
究を傍証するかのように スペインにおいて訴訟法上の用語として使用

















































































































































































































curso medial” 規定によって科刑上一罪となる。Gerardo Antonio Gamarra
de Baya, Cuestiones Penales de la Parte General del Derecho Penal, vol. 1,






Pierre Matus Acuña, Origen, consolidación y vigencia de la Nueva Dog-
mática Penal chilena, Recepción de la dogmática alemana en Chile desde









（12） P. ej. Antonio Obregón García y Javier Gómez Lanz, Derecho Penal.
Parte General, Elementos Básicos de Teoría del Delito. 2. ed., 2015, p. 308 ;
SSTS81/2020, 28/2020（roj : SSTS 617/2020, 286/2020）y otras. スペイン








を “concurso real medial”（手段的実在的競合）と呼ぶ論者もいる。Antonio
Zárate Conde y Eleuterio González Campo, Derecho Penal Parte General,
2015, p. 387.
（15） P. ej. Francisco Muñoz Conde y Mercedes García Arán, Derecho Penal
Parte General 9. ed., p. 499. は “Concurso ideal impropio” と “Concurso
ideal-medial” の語法の両方を掲載している。
（16） Joaquín Cuello Contreras y Borja Mapelli Caffarena, Curso de derecho














Mann” も参照。Ferdinand von Schirach, Der kleine Mann, in : Strafe, 2018,
Taschenbuchausgabe, 2019, S. 83ff.（邦語訳は，フェルディナント・フォ
ン・シーラッハ〔酒寄進一訳〕「小男」『刑罰』所収（東京創元社，2019
年）93頁以下。
（20） Vgl. z. B. Manfred Maiwald, Die natürliche Handlungseinheit, 1964.
（21） Vgl. Ralf Eschelbach in-Satzger/Schluckebier/Widmaier StGB, 4. Aufl.,
§ 52 Rn. 58.
（22） BGHSt NStZ, 1997, 276. さらに，BGHSt 22, 67は，犯罪行為後に警察
から逃れるために犯した数個の行為について「ひとつの統一された行為意
思に担われている（von einem einheitlichen Handlungswillen getragen）」
ためすべての行為について「自然的行為単一がある（liegt . . . eine natürli-
che Handlungseinheit vor.）」とした。
（23） いくつかの BGHの判決は，自然的行為単一の概念を広く解すること
を拒否しているようである。z. B. BGH NJW 1995, 1767.
100 （桃山法学 第33号 ’20）
（24） Claus Roxin, Strafrecht AT., Bd. 2., 2003, S. 814.




















































































































































































































（113） Santiago Mir Puig, Derecho Penal Parte General, 10. ed., 2016, p. 677.
（114） v. Antonio Sólon Rudá, Breve historia del Derecho penal y de la crimi-
106 （桃山法学 第33号 ’20）
nología, 2018, pp. 265ss.
（115） Estrella Escuchuri Aisa, El concurso de leyes y de delitos, Derecho Pe-
nal Parte General, 2.ed., 2016, p. 344.
（116） Gumersindo Guinarte Cabada, El concurso medial de delitos, en Estu-





frecht Allgemeiner Teil, 8. Aufl., 2017, S. 37f. スイスでも，学説においては
行為単一と行為複数との観点から不真正競合を区別しようとするものがあ
るものの，シュトラーテンヴェルトは，「そのような区別はしなくてよい
（Diese Unterscheidung empfiehlt sich nicht.）」 と い う 。 Günter
Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, AT. I, 3. Aufl., 2005, S. 479.
（118） これは，ドイツでいうところの “Differenzierungsprinzip”（区別原理）
を採るか “Einheitsstrafenprinzip”（単一刑原理）を採るかという分類であ





（119） Guinarte, nota 116, pp. 157s.
（120） Guinarte, nota 116, p. 158.
（121） Guinarte, nota 116, p. 159







（124） Guinarte, nota 116, p. 159.
（125） Francesco Carrara, Programma del Corso di Diritto Criminale, 1863.
（126） Francesco Carrara, Traduction par Paul Baret, Programme du Course










（ごく簡単な入門書であるが，Claudio Mellone, Il diritto penale in 9 lezioni,









帰されるからである。V. José María Luzón Cuesta, Alejandro Luzón Cánovas
y María Luzón Cánovas（actualizado）, Compendio de Derecho Penal Parte
General, 24. ed., 2018, p. 230.），19世紀前半のヨーロッパ刑法学において
連続犯と継続犯とはしばしば混同して呼ばれていたのである。現在でもイ
タリアおよびスペインではそうである（スペインにおいては，現行スペイ
ン刑法第74条に定義がある “delito continuado” が連続犯であり，“delito
permanente” が継続犯である。その差は，時効の進行について，“delito con-
tinuado” は「最後の行為が行われた日から」，“delito permanente” は「違
法状態が終了した日から」数えると定めるスペイン刑法第132条１項の文
言からも明らかである。連続犯には “delito continuo” という言い方もあっ
たが，“delito continuado” との区別が難しいので近年では使用が避けられ
ている。ちなみに，“delito continuado” の概念には集合犯も含みうる。
“delito continuado”の法的性格については，Carlos María Landecho Velasco
y Concepción Molina Blázquez, Derecho Penal Español Parte General, 10.
ed., 2017, pp. 533s. にフィクション説，現実説，法的現実説の対立がごく
簡単に紹介してある）。なお，ポルトガル刑法第30条第２項は，外的に同
一性がある状況において行われた同質の同一保護法益に向けた，同一構成
108 （桃山法学 第33号 ’20）
要件または異質構成要件を充足する複数の罪は “crime continuado” として
一罪であるとの規定を有するが，この “crime continuado” はむしろ集合犯
の意味合いが強いように思われる。当時のフランスについては，たとえば，
Joseph Louis Elzéar Ortolan, Éléments de Droit Penal, tome 2, 3. ed., 1864,









（130） Carrara, nota 125, p. 90 ; fr. p. 91.
（131） Carrara, nota 125, p. 91 ; fr. p. 92.











（134） Francesco Carrara, Programa del Corso di Diritto Criminale Parte Gen-
erale, vol. 1, 8. ed., 1897.（初版は1859年）
（135） 本稿ではカッラーラのいう “delitto complesso” を「結合犯」と訳し
た。“complesso” は現在では強盗罪などの結合犯そのものを指す言葉
（“reato complesso” または “reato composto” として使われるのが一般的で





（136） Carrara, nota 134, p. 167.
（137） Carrara, nota 134, p. 167.
（138） Carrara, nota 134, p. 168.
（139） Carrara, nota 134, p. 169.
（140） Carrara, nota 134, p. 169.
（141） Carrara, nota 134, p. 448.
（142） Carrara, nota 134, p. 449.
（143） Carrara, nota 134, p. 448. ３度の窃盗で死刑となったのはカロリーナ
刑事法典においても同様である（上口裕『カロリーナ刑事法典の研究』
（成文堂，2019年）404頁以下参照）。
（144） Carrara, nota 134, p. 84.
（145） Carrara, nota 134, p. 168.
（146） ズブリッコリ，前掲注（109）208頁。
（147） Gian Domenico Romagnosi（17611835）. 哲学者，経済学者，法学者。
刑法に関する主要な著作は，Genesi del Diritto Penale, 1791. その人生に
ついては，v. Sólon, nota 114, pp. 255ss.
（148） Giovannni Carmignani（17681847）. 法学者。刑法に関する主要な著
作は，Saggio di Giurisprudenza Criminale, 1795. その人生については，v.
Sólon, nota 114. pp. 258ss.
（149） Pellegrino Rossi（17871848）. 肩書き等については本文中で触れる。







ラジル刑法であるという。Emilia Iñesta Pastor, El Código Penal español de
1848, Universidad de Alicande, 2005, su resumen.
（152） Zárate y González, nota 14, p. 59.
（153） ズブリッコリ・前掲注（109）209頁。
（154） Zárate y González, nota 14, p. 59.
（155） Rossi, Traité de Droit Pénal, 2. Éd., 1855.
（156） Rossi, op. cit., p. civ.
（157） オルトランの教科書を読んだが，オルトラン自身の詳細な見解を得る
110 （桃山法学 第33号 ’20）
ことはなかった。ただし，“délits connexes”（本稿の検討の結果「牽連犯」
の原語であることが明らかになる治法上の「附帯の犯罪」）という言葉は








（159） まとめ方については，Sólon, nota 114, pp. 264s. を参照した。
（160） Joaquín Francisco Pacheco y Gutiérrez Calderón（18081865）. パチェ
コと1848年刑法について，主に José Antón Oneca, El Código penal de 1848
y D. Joaquín Francisco Pacheco, Anuario de Derecho Penal y Ciencias Pe-
nales, tomo 18, 1965, pp 473ss. を参照しながら描写する。パチェコのアテ
ネオ・デ・マドリードの講演録は，1885年の５版と1854年の２版と1842年
の初版の３つを確認することができた。
（161） 当時の呼称では「国務大臣」（Ministro de Estado）であるが，外務大
臣（現在の「外務，EU，協力大臣」（Ministro/a de Asuntos Exteriores,
Unión Europea y Coorperación” に相当する。
（162） Antón, nota 160, p. 479.





（164） Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Grundlinien der Philosophie des
Rechts, 1821, § 97.（Suhrkamp文庫の stw 607, S. 186. を参照した）
（165） Hegel, a.a.O.（Anm. 164）, § 101.（Suhrkamp文庫の stw 607, S. 192.
を参照した）
（166） Antón, nota 160, p. 480.
（167） Joaquín Francisco Pacheco, Estudios de Derecho Penal, Lecciones pro-
nunciadas en el Aténeo de Madrid, 1885, 5. ed., pp. 46s.




（170） Antón, nota 160, p. 479. 私自身，調査の過程で，パチェコの講演録に
おいて，パチェコがロッシの教科書を参照文献として挙げている箇所を見
つけた。Joaquín Francisco Pacheco, Estudios de Derecho Penal, Lecciones







（172） Joaquín Francisco Pacheco, El Código Penal concordado y comentado,
1848.
（173） Pacheco, nota 172, tomo 1, p. 436.
（174） Pacheco, nota 172, tomo 1, p. 437.
（175） Pacheco, nota 172, tomo 1, p. 437.








dio” に定冠詞をつけて “el medio” としている以外は同じである。
（180） チリ刑法第75条とニカラグア刑法第90条は，“medio” に定冠詞をつけ
て “el medio” としている以外は同じである。グアテマラでは前置詞





















出版されている（Alfredo Hartwig übers., Spanisches Strafgesetzbuch vom












































































































































（257） たとえば，当時のフランス刑事法の概説本である Emile Acollas, Les







ている。“Código Penal Brasileiro Art. 70- Quando o agente, mediante uma
só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-
lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas
aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade. As penas aplicam-se,
entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes con-
correntes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo
anterior.”
（259） P. ej. Landecho y Molina, nota 129, p. 532. なお，“delito medio” は「牽
連犯」と訳すことも不可能ではない。形容詞としての “medio,-a” は，名








（260） SSTS 81/2020, 28/2020（roj : SSTS 617/2020, 286/2020）y otras ; Ga-
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marra, nota 9, p.45.
（261） P. ej. “conexión teleológica” en Escuchuri, nota 115, p. 344, “conexión ín-
tima” en Muñoz, nota 15, p. 499.




（264） 訴訟における競合の問題として，v. p. ej. Gonzalo Quintero Olivares,
Frmín Morales Prats（colaboración）, Parte General del Derecho Penal, 5.
ed., 2015, pp. 537s.
（265） Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 por el que se aprueba la Ley
de Enjuiciamiento Criminal.











tions sont connexes soit lorsqu’elles ont été commises en même temps par
plusieurs personnes réunies, soit lorsqu’elles ont été commises par différen-
tes personnes, même en différents temps et en divers lieux, mais par suite
d’un concert formé à l’avance entre elles, soit lorsque les coupables ont com-
mis les unes pour se procurer les moyens de commettre les autres, pour en
faciliter, pour en consommer l’exécution ou pour en assurer l’impunité, soit
lorsque des choses enlevées, détournées ou obtenues à l’aide d’un crime ou

















（271） P. ej. Quintero, nota 264, p. 537.
（272） 注（239）参照。
（273） この試みは成就しなかったが，台湾で牽連犯規定が削除されたことに
つき，台湾の教科書の中には，日本の改正刑法草案に掲げられた理由を挙
げつつ説明するものもある（陳・前掲注（11）724頁）。となれば，改正刑法
草案の試みはまったく何の結果も生まなかったというわけではないといえ
よう。
（274） ただし，これらの結論についていくつか注意的譲歩をしておく。第１
の謎については，本稿はカッラーラ，ロッシまで探究したが，その他の人
物，特にそれ以前の人物の思想的関与がある可能性は否定されていない。
カッラーラによれば，ローマ法に見られたというのであるから，あるいは
ローマ法の探究が課題として残されているのかもしれない。第２の謎につ
いては，確実な史料が見つかっていないという点，何度も強調しておきた
い。第３の謎については，ナポレオン治罪法典までたどり着いたが，それ
以前の法典をすべて調べたわけではない。ナポレオン治罪法典よりも古い
ところに由来する（そうであれば，ローマ法？）可能性もまだ残されてい
る。
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